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ࣥࢱ࣭࣒ࣝࣇࠕᨻ἞ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ
ࢆࡵࡄࡗ࡚ ࠖࠊ᝟ἣࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺ㸱᭶ྕࠊ
㸯㸶㸶㸫㸯㸷㸱㡫ࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺࠊᰝㄞ↓ 
③ ᮡ⏣ᩔࠊ㐨ᚨⓗ㠀㞴ࡢᨻ἞ࢆ㉸࠼࡚――
―ࠕࢿ࢜ࣜ࣋ࠖ᤼㝖ࡣ⮬᫂࠿ࠊୡ⏺ࠊ㸰
㸮㸮㸷ᖺ㸱᭶ྕࠊ㸯㸶㸵㸫㸯㸷㸱㡫ࠊ㸰
㸮㸮㸷ᖺࠊᰝㄞ↓ 
④ ⏣୰ᣅ㐨ࠊປാࡢ෌ᐃ⩏㸸⌧௦ࣇࣛࣥࢫ
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㡫ࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺࠊᰝㄞ↓ 
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ࣙࣥ࠿ࡽᨻ἞ࡣ⏕ࡲࢀࡿࡢ࠿ࠊᖺሗᨻ἞
Ꮫࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ➨㸯ྕࠊ㸴㸯㸫㸶㸯㡫ࠊ
㸰㸮㸮㸶ᖺࠊᰝㄞ↓ 
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㐃ᖏ㸸ࠕ㧗㈇ᢸ㧗⚟♴ࠖࡢ᮲௳ ࠖࠊୡ⏺ࠊ
㸰㸮㸮㸶ᖺ㸲᭶ྕࠊ㸯㸯㸱㸫㸯㸰㸯㡫ࠊ
㸰㸮㸮㸶ᖺࠊᰝㄞ↓ 
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ࠕᅜᐙࡢ᚟⯆ࠖ࡜ࡑࡢᚋࠊᖺሗᨻ἞Ꮫࠊ
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ➨㸯ྕࠊ㸯㸲㸱㸫㸯㸴㸶㡫ࠊ
㸰㸮㸮㸶ᖺࠊᰝㄞ↓  
⑩ ⏣ᮧဴᶞࠊ௒࡞ࡐẸ୺୺⩏࡞ࡢ࠿――ศ
᩿໬࡜ᐟ࿨໬ࡢ㛫࡛ࠊㄽᗙࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺ
㸯㸮᭶ 㸦ྕ㏻ᕳ㸯㸴㸯ྕ㸧ࠊ㸯㸷㸲㸫㸯㸷
㸷㡫ࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑪ ⏣ᮧဴᶞࠊẸ୺୺⩏ࡢࡓࡵࡢ⚟♴――ࠕ⇍
㆟Ẹ୺୺⩏࡜࣮࣋ࢩࢵࢡ࣭࢖࣒ࣥ࢝ࠖ෌
⪃ࠊᛮ᝿ᆅᅗࠊVol.㸰ࠊ㸯㸯㸳㸫㸯㸲㸰
㡫ࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑫ ᒣ୰ඃࠊࣁ࢖࢚ࢡࡢẸ୺ᨻ἞ㄽ࡟࠾ࡅࡿ
᠜␲࡜ኻᮃ㸫ࢺࢡࣦ࢕ࣝ࡜ࡢẚ㍑ࡢほⅬ
࠿ࡽࠊᖺሗᨻ἞Ꮫࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ➨㸯ྕࠊ
㸱㸵㸫㸴㸮㡫ࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑬ ᒣ୰ඃࠊࣁ࢖࢚ࢡࡢẸ୺୺⩏ㄽ෌⪃㸫ࣁ
࢖࢚ࢡ࡟࠾ࡅࡿẸ୺୺⩏࡜ᶒጾ୺⩏ࠊ࢖
ࢠࣜࢫ⌮᝿୺⩏◊✲ᖺሗࠊ➨㸲ྕࠊ㸰㸵
㸫㸱㸲㡫ࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
⑭ ኱୰୍ᙗࠊ࣏ࢫࢺ᳜Ẹᆅ୺⩏ᮇ࡟࠾ࡅࡿ
♫఍࡜ᅜᐙ㹼⌧௦ࣇࣛࣥࢫᨻ἞࡟࠾ࡅࡿ
⛣Ẹၥ㢟ࢆᡭࡀ࠿ࡾ࡟㹼ࠊᖺሗᨻ἞Ꮫࠊ
㸰㸮㸮㸶ᖺᗘ➨㸯ྕࠊ㸶㸰㸫㸯㸮㸶㡫ࠊ
㸰㸮㸮㸶ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑮ ᮌୗ┿ᚿࠊ♫఍ඪࡣ࡞ࡐࠊᵓ㐀ᨵ㠉ࢆ᥇
⏝࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠊᖺሗᨻ἞Ꮫࠊ㸰㸮
㸮㸶ᖺᗘ➨㸯ྕࠊ㸯㸮㸷㸫㸯㸲㸰㡫ࠊ㸰
㸮㸮㸶ᖺࠊᰝㄞ↓ 
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① ᮡ⏣ᩔࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡞㐃ᖏ࡜⏕ᶒຊ㸸♫
఍㸻ᅜẸ㸻ᅜᐙࡢᚋ࡟ࠊ᪥ᮏ♫఍Ꮫ఍ࠊ
㸰㸮㸮㸶ᖺ㸯㸯᭶㸰㸲᪥ࠊᮾ໭኱Ꮫ 
② ᮡ⏣ᩔࠊࢹࣔࢡࣛࢩ࣮ࡢ༴ᶵ㸸ࡑࡢ⌧≧
࡜ㄢ㢟ࠊ᪥ᮏᨻ἞Ꮫ఍ࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸯㸮
᭶㸲᪥ࠊ㛵すᏛ㝔኱Ꮫ 
③ ⏣୰ᣅ㐨ࠊ⌧௦⚟♴ᅜᐙㄽ࡟࠾ࡅࡿࠕᨻ
἞ 㸸ࠖ㸯㸷㸵㸮ᖺ௦௨㝆ࡢ᪉ἲࡢኚ㑄ࠊẚ
㍑ᨻ἞Ꮫ఍ࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺ㸴᭶㸰㸰᪥ࠊ៞
ᛂ⩏ሿ኱Ꮫ 
④ ⏣୰ᣅ㐨ࠊ♫఍ⓗໟᦤࡢ⣔㆕࡜⮬⏤ほᛕ
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ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 㸵௳㸧 
① ᮡ⏣ᩔࠊᒾἼ᭩ᗑࠗࠊ ᨻ἞࡬ࡢ᝿ീຊ ࠘ࠊ
㸰㸮㸮㸷ᖺࠊ㸰㸳㸶㡫 
② ᕷ㔝ᕝᐜᏕ࣭ᑠ᳃㝧୍⦅㸦ᮡ⏣ᩔศᢸᇳ
➹㸧ࠊᒾἼ᭩ᗑࠗࠊ ቯࢀࡺࡃୡ⏺࡜᫬௦࡬
ࡢㄢ㢟 ࠘ࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺࠊ㸰㸱㸯㡫㸦ᇳ➹㒊
ศ㸸㸷㸵㸫㸯㸲㸱㡫㸧 
③ ஭ୖ㐩ኵ⦅㸦ᮡ⏣ᩔศᢸᇳ➹㸧ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ
ࠗᒾἼㅮᗙဴᏛ㸯㸮 ♫఍㸭බඹᛶࡢဴ
Ꮫ ࠘ࠊ㸰㸮㸮㸷ᖺࠊ㸰㸴㸮㡫㸦ᇳ➹㒊ศ㸸
㸯㸵㸫㸱㸯㡫㸧 
④ Ṋᕝṇ࿃⦅ⴭ㸦⏣ᮧဴᶞศᢸᇳ➹㸧ࠊἲᚊ
ᩥ໬♫ࠗࠊ ࢩࢸ࢕ࢬࣥࢩࢵࣉ࡜࣮࣋ࢩࢵ
ࢡ࣭࢖࣒ࣥ࢝ࡢྍ⬟ᛶ ࠘ࠊ㸰㸮㸮㸶ᖺࠊ඲
㸰㸳㸴㡫㸦ᇳ➹㒊ศ㸸㸶㸳㸫㸯㸯㸯㡫㸧ࠋ 
⑤ 㣤ᓥ᪼ⶶ࣭బ⸨ṇᚿ࣭ኴ⏣⩏ჾ⦅ⴭ㸦኱
୰୍ᙗศᢸᇳ➹㸧ࠊ࠾࠺ࡩ࠺♫ࠗࠊ ⌧௦ᨻ
἞⌮ㄽ ࠘ࠊ඲㸱㸯㸶㡫㸦ᇳ➹㒊ศ㸸㸳㸱㸫
㸵㸲㡫㸧 
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